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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
AZCÁRRAúA
REALES ÓRDENES
, .k~cmo. Sr.: En vista del oficio de V; E., fecha. 30 de
abril próximo pasado, dando cuenta del acuerdotóm~dp
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doñif
Mercedes de Ramón, viuda del teniente coronel de Infante-
ría D. Francisco Pérez de Vargas, en súplica de que se con-
ceda.ingreso en el Colegio de Guadalajara á sus hiJos Doña
Josefa, D. Ramón, D.!\ María, D. 19nacio y D.!I Consuelo Pé~
re-z de Vargas y Ramón, el Rey (q. D. g.), yen su' nombre'
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien designar' á los
interesados para ocupar plazas en dicho Colegio, de las se.
ñaladas á este Ministerio por real orden de 17 de marso d13
1886 (C. L. núm. 544), 'si bien D. Ignacio y' D.!\ Consuelo
no podrán ocupar puesto en la escala de aspirantes hasta
que cumplan los nueve años de edad que marea el regla-
mento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y •
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo d~ 1896.
MARCELO DE AZCÁRR4.GA
Señor Presidente del Consejo de Administl'aciónde la,Caja de
Inútiles y Huérfanos de la G.uerra.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
s.a SE.coIÓN .
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 30 de
abril próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tO~fi!.dopor
esé Consejo acerca de la instancia promovida por p.,i(c"~.
Montoya, viuda del comandante de Efilta~o Mayor dj,Y. ;Ejér.
cito D. José Pinedo, en súplica de que se conceda íngrese.ea
el Colegio de Guadalajara á su hijo D. José P~Dedom;O:DtQY~,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina. Regente ,del Reino,
ha tenido á bien resolver que el interesado ingrese en. el-ex~
presado Colegio cuando por turno le corresponda y cumpla
los nueve años de edad que marca el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. :af' muchas añ0;8.
Madrid 5 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁImA9Ai
, Señor Presidente del Consejo de Administ~~ción de la,l:aja de
.Inútiles' y Huérfanos de la Guerra. ",
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.·
OFICIAL'PARTE:
-1'.
Sepor Ordenador d~pagqs de GU\lrra.
.. "'.' " ' ~ ;'; ~ . ' - ,
$eñotes ,Comandante.enJafe.del:'~ Cuerpo de ejército
y Co~anteg6n~al<ieajnt" '
ExcmO. Sr.: En vista de la 'instancia promovida por
D.•itíás Navarro y Sancho, que perteneciendo á la Zona de '
J!écll.ttamiento de )!;aragoza, fué nombrado médico provisio-
nal de Sanidad Militar, y presta sus servicios en el segundo'
batallón del regimiento Infantería de Africa núm. 2, en la
que solicita su separación del servicio,quedando en su ano
teridr situación, el Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que sea dado
de ~aja por fin del mes actual en el citado cuerpo.,
De real' orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
~emi\,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid4 de mayo de 1896.
-' BAJAS
SUBSEOIUll'I'AItÍA
E:x:cmo. Br.: Según participa á este Ministerio el Co-
mandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército" con fecha
,ao de abril próxíwo pasado, falleció el día 24 del mismo en
Barcelona, el gen~ral de brigada de la Sección de resesva del
Esf1t4C! ,Ma.;y:g!ll~l Ej~rcHo D. ~Ilxinlino Cre.agh y Treviño.
,"~", ' ',;':-',re,'ar,'~rd",e,'"Jl,,", 12, .;u~O,' á, V,;"E,' p"ara su conocimien:oytj,,; ", ,gi~n~s,~ l?;qs $:tl!l:t:de á V. E. muchos anos.i1~ 'ladaA'de1891t' ,',,' ,
.:,.,."'-r' "("'" fl!: "~""¡'" , • ";,, , ,
' ;' , AZCÁRRAGA
.s-
Sei,;:ft~~W;~JoS.premode ~uerra y Marina.
,¡ ,+.. ' , " ,
$~1i6t Ord'enador de pagos de Guerra.
o.' ..•.. .
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6.· SECCIÓN
-. -
-AzclRRAGÁ
Señor Comand~nte en Jefe del cnado,Cuerpo do ej'órciÍo.
Señor Ordenador.de pagos de Guerra• .
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
s." SECCIÓN
Excmo. Sr.: Con el fin de que los alumnos de la Es-
cuela Superior de Guerra que hoy siguen el tercer curso del
plan de estudios, verifiquen la campaña logística ó :viaje de
Estado Mayor que 'previene el arto 69 del reglamento orgá-
nico, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre lit Reina Regente
del Reinó, aprobando el plan propuesto por el director del
expresado centro de enseñanza, se ha servido disponer lo
siguiente:
1. o Las prácticas tendrán lugar en la región fronteriza
correspondiente á la parte de los Pirineos, comprendida
desde Roncesvalles ti Fuenterrabía, en las provincias de Na-
varra, Guipúzcoa y Alava; procurando el jefe director de es-
tos t rabaj os, que los alumnos, además de dedicarse al des-
arrollo del tema propuesto, estudien los hechos militares
acaecidos en el país que han de recorrer y los accidentes de
él, q,uepueden interesar en posteriores operaciones de oam-
paña,
' 2.° Estos .ejercicios darán principio enL? de junio pró-
ximo y terminarán en fin del mismo.
3.° Serán ' dirigidos por cinco profesores ó profesores
.auxiliares que designará el director de la Escuela, bajo las
órdenes del más caracterizado, y tomarán parte en ellos todos
los alumnos, capitanes y primeros tenientes de tercer año
académico que no sean desaprobados en los exámenes de fin
de curso. Tanto unos como otros irán montados en caballos
de su propiedad ó de la Escuela, y marcharán juntos, ó díví-
didos en varios grupos, según convenga al desarrollo del
plan.
El coronel jefe de estudios podrá inspeccionar también
Ios trabajos que se verifiquen, acompañado del capitán pro-
fesor auxíliar. respectivo. '
4.'.0 Se designarán por V. E, los ordenanzas de Infantería
precisos para qu e, en unión de los asistentes de profesores
y alumnos expedicionarios que los tengan, puedan atender ,
al servicio personal de unos y otros, ti razón de uno por pro· ,
fes~r auxiliar y otro por cada grupo de tres alumnos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 13 de abril último, exponiendo la nece- ,
,sidad de que se aumente un juez instructor permanente de
causas en esa región; considerando atendibles las razones
expuest-as por V. E., Yen la imposibilidad de llevar á eíec-
to-; desde luego, la modificación por no exiatir orédito
. consignado en presupuesto, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre fa Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
en el primer proyecto que se redacte, se aumente. un juez
permanente de la categoría de teniente coronel á la plantilla
orgánica, desempeñando en el ínterin dicho cargo, en non-
cepto de eventual, el del referido empleo del arma de In-
fantería D. Enrique Marzo y Díaz Valdivielso, el cual conti-
nuará perteneciendo, como hasta aquí, á la plantilla de la
Zona de Manresanúm, ,39, ó á otro cuerpo de reserva para
el percibo de sus haberes. _ '
• De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 4 de mayo de 1896.
CRUCES
AZCÁRRAGA
AZ CÁRRAGA
1.., SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 18 de
marzo último, con el que remite la propuesta formulada á
favor del licenciado de ese distrito Mareelo Carromaya Buca-
méa, para que perciba, fuera de filas, la pensión anual 'de 4.00
pesetas, anexa á una cruz de segunda clase de la Orden de
8an Fernando, de,que está en posesión, la Reina Regente
del Reino', en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta y disponer que
por las cajas de esas islas se abone al interesado la pensión
de referencia, desde 1.0 de enero del año actual, mes sí-
guiente al de su licenciamiento en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1896.
DESTINOS
' s.a SECCIP,N
Excmo. Sr.: , El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-.
na Regente delReino, ha tenido á bien disponer quelos se·
gundos tenientes de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la' siguiente relación, que principia con
D. Isabelo Martín Ambrosio Jiménez y termina con D. Julián
.0re1)0 Raso,. pasen destinados al batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo núm. 7. '
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de .msyo de 1896.
-.-
ltÚRCEW DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
,:;" .Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, sexto
.y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación quese cita
'D; IEabelo MartinAmbr06io Jiménez, del regimiento del
Príncipe núm. 3.
.. Rafael Serrano Gonzálea, del regimiento de Murcia n ú-:
mero 37.
:» Julián 'Moreno Raso, del regimiento de Sicilia núm. 7.
Madrid 5 de mayo de 1896.
4." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein'a
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E., ha
tenido' á bien destinar á esa Junta al comandante de Estado
Mayor del Ejéroito D. Biginio Alonso.Padierna, que en la a~· '
tualidad pertenece á la plantilla del Depósito de la Guerra,
en la vacante que de su propio empleo y cuerpo existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento)'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.-
drid'4 de mayo de 1896.
~ AZCÁRRAGA
Señor.Presldente de la Junta Consultiva de Guerra.
Beñores General en Jefe del prlmer Guérpo 'de ejéréito, Orde-
nador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
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•
5.0 El director mencionado nombrará un sargento, un
cabo, un trompeta y veinte soldados de Caballería y ocho de
Infanteria de las secciones á sus órdenes¡ para auxiliar los
'trabajos que han de efectuarse y atender al cuidado de los
caballos de jefes y oficiales que en ellos han de tomar parte;
también dispondrá se lleve el carro de la Escuela con su co-
rrespondiente tiro de dos caballos.
6.0 El Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército
ordenará que, por el regimiento Dragones de Numanoia, se.
nombre una sección compuesta de un primero ó segundo te-
niente, con su asistente, un sargento, cuatro cabos, un trom-
peta y veinte soldados, todos' montados, para acompañar y
auxiliar, reunidos ó formando' cinco partidas distintás, tí la
expedición y grupos que de ella' convenga formar. Dicha
fuerza se unirá á. ésta en Pamplona, poniéndose el día 2
á las órdenes del jefe de Estado Mayor que dirija las prác-
ticas; quedando bajo el mando de éste, en cuant? á su ser-
vicio se refiera, desde dicho día hasta que se den aquéllas
por terminadas.
7.0 La expedición marchará a Pamplona en ferrocarril,
yen igual forma, verificará su regreso desde Vitoría, sien-
do transportados por cuenta del Estado, en uno y otro caso,
todos los profesores, auxiliares, alumnos é individuos de
tropa y caballos que, formando parte de ella, deban salir de
esta corte; así como tnmbién lo serán por el teatro de las
operaciones los oficiales alumnos que, por accidentes fortui-
tos, quedasen desmontados.
8.° Todos los jefes y oficiales de la Escuela Superior de
Guerra y de las. fuerzas auxiliares que formen parte de la
expedición, disfrutarán las indemnizaciones señaladas en el
artículo 10 del reglamento respectivo, y los individuos de
tropa el plus correspondiente. A los caballos se les suminis-
trará ración extraordínaría de paja y cebada, desde el día
de su salida al de regreso..
9.° El Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército, '
dictará las órdenes oportunas para que las autoridades mi·'
litares del terzitorío en que se han de Ilevar á cabo estas
prácticas, faciliten á la comisión de profesores y alumnos
q~ LaRll,'ealicen, los auxlios indispensables al mejor éxito
de$u'oóIÍIetido;'asi como también interesará de las autorí-
cWí~~i;';li~s-"~h'ilas tres provincias meueionadas que, dis-
poiliélldp)~ puhlíesclón en los boletines oficiales, del objeto
Y iíl'ÓaJ;lQedtda ,expediciÓn, ordenen' á los alcaldes le presten
cuanfosrecursos puedan necesitar para el más favorable re-
sultado de estos importantes trabajos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
, .
Beñores.Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador
de pagos de Guerra.
_.~-
PENSIONES
6.a SECCIÓN'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina 18 de abril próximo 'pa-.
sado, ha tenido á bien conceder á n.a Florentina de la Vega
y Mones, viuda del óoronel deCaballería, retirado, D. Carlos
González Longoria , la pensión ~am:ia.lde 1.725pesfrtas, con
el aumento'Hs 'un tercio'd~'die1i¡¡)'stú:úa, 6 sean 575 pesetas
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al año, á que tiene derecho como comprendida en las le'·
yes de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883, real orden
de 4 de julio de 1890 y arto 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295). La referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clas~s Pasivas, y la
bonificación por las cajas de las islas Pilipinas; ambos hene-
ñeios á partir del 25 de enero de 1896, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1896.
:MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
Exorno. Sr.: El Rey (q: D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril próximo
pasado, ha tenido abien conceder á D." Luisa CoUy Reyes,
viuda del coronel graduado, comandante de Caballería, re-
tirado, D. José Sáenz de Juana, la pensión anual de 1.200
pesetas, que le corresponde con arreglo á, ley de 25 de junio
de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se abonará á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de la la provincia de Sevilla, mientras perma-
. nazca viuda, desde el 16 de octubre de 1895,' que fué el si.
guiente día al del óbito de su esposo. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma-
drid 4 de mayo de 1896. .'
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércitó.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien conceder a D.RMarÍil lIóya Mora-
les, viuda del comandante de Infanterfa D. José (l:onzález
Condado, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres-
ponde con arrreglo á la ley de 25 de junio de 1864.y real or-
den de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión
se abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Málaga, mientras permanezca viuda,
desde el 14 de diciembre de 1895, que fué el siguiente día
al del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
4 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.), yen su-nombre la Reí- J
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de'Guerra y Marina en 22 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a María Josefa.
,Pérez Benítea, viuda del comandante. 'de Infantería D. An-
drés Muros Sánchez, la pensión 'anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
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~eaJ orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á la interesada, por la Delegaci ón de
Ha cienda de la provincia de Murcia, mientras permanezca
viuda, desde el 30 de enero de 1896, que fué el siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1896.
·A zcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23. de abril próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María.Tur y Riera,
. viuda de lag segundas nupcias del comandante de Estado
Mayor de Plazas, retirado, D. Juan Alonso Agudo, la pen-
siro anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 25 de junio de i864 y real orden de 4 de julio
de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la
ínteresada, por la Delegación de Hacienda de las Baleares,
mientras permanezca viuda, desde el 31 de enero de 1896,
que fué el siguiente día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Mercedes Pérez San-
tos, viuda del comandante de Infantería D. José Mata Al-
.dea, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de
4 de julio 'de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abo-
nará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Gádiz, mientras permanezca viuda, desde el 20
de noviembre de 1895, que fué el' siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de
más efectos. Dio.s guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1896. '
AZ9ÁRRAGA
Señor Comandante en .Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Mariana y D,a Basilisa Font y Mendoza, huérfanas del
comisario de guerra de primera clase D. Alejandro Font y
Sanz, en solicitud de permuta de pensión, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la, Reina Regente del Reino, con presencia
delo dispueaW en 'la real orden de 8 de febrero de 1892
(C, L. núm. 4G); y dL~ conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de abril.último,
no ha tenido á bien estimar el reterído recurso,
De real orden lo digo lÍo V. E. para su oonocímíento y
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demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de mayo de 1896.
1'Y1ARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. .
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrela Reina
. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril próximo '
pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Ignacia Calatayud
Reguera, viuda del capitán de Carabineros, retirado, Don
Manuel Casero Berdún, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde. con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la
cual pensión se abonará á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Sevilla, mientras permanez-
ca viuda, desde el 18 de mayo de 1895; que Iué el siguiente
. día al· del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA -
Señor Comandante en, Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Maria de la
Concepción Flores y dé la Fuente, como comprendida en el
articulo 8.°, cap. 8.° del reglamento del Montepío Militar,
en concepto de madre del capitán de Infanteria D. Joaquín
Roca y Flores, fallecido en estado de soltero, la pensión
anual de 625 pesetas, que señala la tarifa al folio 107 de dí-
cho reglamento á familias de capitanes, en permuta de la
de 415 pesetas al año, que disfruta según orden de 29 de
enero de 1869, como viuda del teniente, retirado, Don
Francisco Roca y Orríols: las cuales 625 pesetas anuales, se
abonarán á la interesada, en la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde 1.0 de febrero próximo pasado, fe: '
cha de -su instancia, é ínterin conserve su actual estado, con
deducción desde la misma fecha, de las cantidades percíbí-.
das por su referido anterior señalamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes pró·
ximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Mariana Dlir
Carrasco, viuda .en segundas nupcias, en el goce de' la pen-
sión anual de 310 pesetas, que antes de oontraer dichas se-'
gundas nupcias dístrutó según reul orden de 4 de febrero de
lH78, como viuda de su primer esposo, el capitán, retirado,
Don Antonio Orgaz yJiménez; debiendo, en su consecu().JV-
cia, abonarse á la interesada la susodicha pensión, en la De-
legación de Hacienda de la: provincia de .Valencia, desde el
t
f
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lión que V. ID.
cursando una
, Ga ruía, vecina,
.::i dt, '\i~lulH'!:: (tI? l~W), -iguicurc día &1 del fallecimiento de
su segundo esposo, é ínterin conserve su <actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de mayo de 1896.
< AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Trinidad Uto!' Alva-
r~, viuda del primer teniente de Infantería D. Antonio Ta-
gle Garoía, la pensión anual de 470 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada mientras perma-
nezoa viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cádiz, desde e14 de septiembre de 1895, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, de Muerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril próxí-
mo pasado,ha tenido á bien conceder á n.a Basilisa Muñoz
Péres, viuda del primer teniente de Carabineros D. Ramón
Garcia Pastor; la pensión anual de 470 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4.dl3 julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pen-
sión se abonará á la interesada, por la Delegación de Hapíen-
da de la provincia de la Coruña, mientras permanezca viu-
da, desde el 80 de diciembre de 1895, que fué el-siguiente día
al: del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Caracciola Cerezo
Peña, huérfana del primer teniente de Carabineros, retirado,
D. Pablo Cerezo Domínguez, la pensión anual de 225 pesetas;
que le corresponde eon arreglo á la ley de 25 de junio de
1864 y real orden de 4 d~ julio de 1890 (D. O. núm. 151); la
cual pensión se abonará Í\ la interesada, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Santander, mientras permanez-
ca soltera, desde ellO de noviembre de 1893, que fué el sí-
guiente día al del óbito del causante.
Dereal orden lo digua V.' ID. pa;ra su cono'citnientO y
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demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos uñoso Ma-
drid 4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Agustina Sánchez Anaya, de estado viuda, en solicitud
de que se le transmita Is pensión que disfrutó su hija poli.
tica D." Matilde Benítez Mata, hasta que falleció; y como
quiera 'que los beneficios que disfrutan las viudas sólo pue-
den transmitirse á los hijos y no á las madres de los causan-
tes, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la .Reina Regente del
Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 20 de abril último, se ha ser-
vida desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.
- ......
RECLUTA~nENTO y REE~iPLAZO DEL EJÉRiDITO
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación -que V. E.
dirigió á este Ministerio en 16 de abril último. ma niíestando
que la Comisión provincial de Cuenca acordó exe eptuar del
servicio militar activo al recluta Nicolás Mor'alt_ García, de
la Zona de la misma ciudad, perteneciente al r-ee.mplazo de
1893, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se cumplíme ate el mencío-
nado acuerdo, pasando el interesado á la situ .aclóu <de con-
dicíonal, y que se dé conocimiento al Minis terio de la Go·
bemaeíón, por si no estuviese conforme con lo que precep-
túan los arts, 77 y 86 de la ley de reclutamí. snto,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. J ~. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1896. .
JrZ~:.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer r Jitttpo ~.e ejército.
~
..Excmo. S~;:. E~ vista (I:d la comunica 0101\ que V. E. di.
rIgIÓ á este Ministerio en. 20 del mes antel io1'; dando cuenta
de que por real orden de Gobernación de 1 4 de. marzo últi-
mo, se revoca el fallo de la-üomisión provir ·~cial de Palencia,
que dec1ar~ mo~o sorteable á Pedro Tejero! laza, y se dispone
pase á la Sl:uuclón de ~ecluta condicional, I el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la. Rema Regente del Re íno ha tenido á
bien resolver se cumpli:nente dicha sebera 1m 4Jsposición.
De real orden lo digo á V. E. para su .: {JóU0cltllí0nto Y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. m ¡¡'Oh .' <)~. Ma-
dríd 4 de mayo de 1896. . ~ an,
.AZCÁRP AQb
Señor Comandante en Jefe del sépti' Ii 'dt
'; AO \.tllerpQ de ejérCl d.
1
~<
Excmo. Sr.: En vista "({ 1 '
1
dirigió.á este Ministerio n dO a C?D1unica.t
'. 9ft O!J e abril últi""""lllstanéla promcvlda < ., ....-,
. <\ 1''01' MarIa JesúsL~
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de Almagro (Ciudad Real) ,· en súp lica de que se exima del
. servicio militar activo á uno de sus hij os José Antonio y
Dionisio Monroy, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teni endo en cuenta lo informado por
la Comtsión provincial de Ciudad Real, ha t enido á. bien
disponer quede exceptuado el recluta Jose Antonio, pasando
á la situación de condicional, pr evia la correspondiente jus-
tificación. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1896.
M ARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vist a de la comunicación que V. E.
diri gió á este l\íinisterio enLl de abril último, manifestando
que la .Comisión provincial de Tarragona acordó se aplica-
ran los beneficios del ar t o31 en relación con al 100 de la ley
de reol útamiento, al recluta Mauricio Roig Baraca, por haber
denunciado al prófugo -Jaime F ábregas F erré, que ingresó
en la caja de la Zona de la mencionada capital, el Rey' (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente.del Reino , ha
tenido á bien dispon er se cumplimente el referido acuerdo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
..... -
REcmIPENSAS
l.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta formulada con
motivo del combate sostenido contra los insurrectos en el
ingenio «Progreso», el día 29 de octubre último, el - Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 29 d el mes anterior, ha tenido ti bien conce-
der al oficial, así como á los individuos de tropa que se e1- •
presan en la siguiente relación, que da principio con el ca-
pitán del tercer batallón del regimiento Infantería de Alfon-
so XII~ núm. 62, D. José Víctoria González y termina con el
soldado del mismo, Ramón Sánchez García, las recompensas
que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E . para .~ü -conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1896.
AzcÁRR,\.GA.
Señor General en J efe del ejército de la isla de Cuba.
Ouerpos . Clases
Relación quese cita
NOMBRES Recomp ensas que se les conceden
Capitán •••••••.• D. José Victoria González.: ••.• . ; .: ICl'U~ ~e .1.a clase del Mérito Milit ar con
dístintívo rojo.
Soldado••...•.•• Angel Santa Maria Expósito .
Otro. • • • . • • • • . .• Andrés Femandez Martín.•..•....•
Otro .•••.•.••... Andr és Perales Seco " ..
Otro .•.••..••... Juan Armero Gareía...•••••.....•.
Otro .•....••.•.. Antonio Casanoba Godoy ...••••...
Otro .•••••••••.. Antonio Moreno García ..•......•..
Otro•••.••••.••. Eusebio Ortíz Sánchez : ...•.•.. ...
er d 1 1 f _ Otro Eu genio Ropero Cano .
3. bón, e reg. nxni Otro .•...•••.... Darí o Maure Cestera ...••....•..•.
t er ía de Alfonso Otro ..•..•••.•.. José Pa ñeda Villas •.• ... .•.•...... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
núm. 62 ·••. Otro José Barros Portas " .. •• . .. tintivo rojo.
Otro . . • . • . . . . . .. Manuel Quiñ ones González...•. •. ..
Otro Jer ónimo Abad Fenio!.. .
Otro Nicolás Alonso García .
Otro .•.......... Antonio Lanosa Fern ández....••..
Otro •. ........•. Vicente Díaz Aroea ... ........•....
Otro Nicolás Alonso Andrés _ .
Otro Nicolás Ruiz Alonso . . . . . . .. .. . . . . . , .,.
Otro . . .. ..•...•. Pedro Gurda Asensio ...•• : .... . .•
Otro. :. : Ramón Sánches Garoía .
I I
Madrid 4 de mayo de 1896. AZ CÁRRAGA
A zeÁ RRAGA
Selior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo de la ocupación y trabajos de fortificación de las zo-
nas mineras de «Juragun y Daíquíris y de los hechos de
armas ocurridos con este motivo contra los ínsutrectos, des-
de el 11 de s~tiembre al 8 de noviembre próximo pasado,
el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no , por resoluci ón de 29 del mes ant erior, ha tenido a bien
'eouceder a los oficiales, así como á las clases é individ uos
de tropa y paisanos que Be expresan en la siguiente rela-
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oíón, que da principio con el capitán de Estado .Mayor Don
:Víctor García Cavada y termina con el soldado del batallón
Cazadores de Valladolid núm. 21, Salvador Mencho, las re-
compensas que en lá misma se mencionan.
De real orden lo digo aV. .El: para su conocimiento
y demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 18U6.
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Relación que se cita
----------:-------~--------------:----------------,-
Cuerpos Clases NOMBR ES Recompensu que le 1el conceden
Sargento •••••••• José' Sierra Espinosa .••••.•.•.••..
Otro .•••• , .••• •. ICándido Fonseoa Curroto ••..••..•.
Otro ••• '" .•••.• !An,gel Calleja 'I' éllez.•••••.••.•••••
Otro .••••••.•••• Gonzalo Ar és de Parga .
Otro [Jos é Luertal Martín .
Otro .....••.••.. ro. Ernesto de Castro Días •.... ~ .
Cabo IMiguel Sánchez Rubio .
Otro. • . • • . • • • • •• Ricardo Alonso Gordón .
Otro Lucio Novillo Patón ..
Otro •...•..••••• Zaearías Navarro Mart ín..•........
Otro ••........•. Eduardo Cortés Mesa '.
Otro •..•...•..•. Manuel Gareia Bejerano .
1.er bón. del reg. Infan- Soldado de l.a ... José Moreno López••••••••••••••. •
tería de León núm. 38 Otro •....••••.•• Romualdo Garrido Sánehez .•••• ...
Otro de 2.a ••.••• Bonifacio Chamorro Rodriguez ..... Cruz de plata del Mérito Militar con <lis,
Otro .•••••.•• ••• Francisco Falcón Alvarez.......... tintivo rojo.
Otro ••••••..•••. Juan de Dios Juan Carbonero .
Otro •• •....•.•.•• BoniIacio Lozano Ruiz .•••. '•.•••...
Otro ......•••.•. ¡,TUan Mart ín Carrasco .•.••.••••• "
Otro ••••• ' ,' .•.. , Pedro Sastre Rodríguez .
Otro ...•••••••.• Arturo Alvarez Nogueira .••••.....
Otro Fermin Martín Roldan ..
Otro .•.• o ••• "•••• Manuel Revollo Revollo .••••••••••.
Otro •••••.••••.• Antonio Dara Garcia •• • . . . . . . . • . . •
Otro Manuel P éfez Vargas .•..••••••.•..
Otro •.•.••.••••• Ambrosio Sánchez Muñoz.•.....••.
Otro •....•••.••. Rafael Gonzálee Garc ía .••••.••••••
Otro Martín Zardo H ern ánez ..
Otro ......•••.•. Jerónimo Olmedo Blanco ........••
Otro ..•..•.•• •.• Juan Cascales Aguílera....• •.• •.•. 1
Capitán ••.••••.• D. Rodri go Agüero Mármol • ......• ~
Otro......... ... »José Guerrero Acosta • • . • . . • . . • . Cruz de La clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. »MarceJiuQ Sanz Vallés .. . . distintivo rojo.
Segundo teniente. » Rogelio Chirverohes César .•..... '
Sargento José Jimeno Cifré ..
Otro •..•••.•. •.• Francisco Gómez Durán .....••••. .-
Otro. • • . . • . . . • .• Francisco Monje Gómez .•• ••••....
Otro Simón Sáinz Solona .
Otro ••..•••.•.•. • Juan Juan Oliver ...•..••• ••..•..•
Otro .• •••.•,.•••• Antonio Hidalgo Morales .•.••.•..•
Otro Alfredo Rojas Viches ...•......•...
Otro ....••.•.... Gumersindo Gil Collado •..•...••..
Cabo.•••••••.•.. Antonio ,Guerra Gonzáles .•........
Otro. . . • • . • • . • .• Angel Cast ro Garo ía. . . • • • . • • . . . • •.
Otro •.•...•.•. ,. Juan Blunehar Estepa•..••••...••.
Otro .•.••.••.... Ramón Ladier Villacampa•..•...•.
Otro Manuel Ru iz Gavilán .
Otro •••.••.•..•. Francisco Reina Fernandez. . • ~ ••...
Reg. Infantería de Cuba Otro •.••••.•.••. Pascual Feito Granda •• •.•••....•.
número 65 Otro •.•••••••••. Miguel.Cunea Benjumea, • . . . . . • • • . .
. Otro .•...•.•..•. Lui s Paredes Gayo , _ .•.••.• Crnz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ...•• •• ••... Joaquín Serrano Puentes...... ... . tintivo rojo. '
Otro ••....••.•.. Juan Alcalá Perez... .•.. •.. .• .• . .. '
Otro •..••.•• •... Enrique Feruáudez Carretero...• " .
Otro. • . . . • • • • • Valentín Ferrer Costa ..
Otro. • • . • . . . . . •. Juan Hem ández Jiménez .•.•..••..
Otro ...•...•.•.• Ramón López Martines .
Otro . . . • . . . . • . .. Gabriel Sánchez Carrasco "..
Corneta ..•... •-.• Ramón López Cosquera .•..•.••....
Soldado...••...• Juan Laranga E lidars ••.••.....••.
Otro Jos é Bernardo Olbarda. ; ..•...• ~ ..
Otro José Gutiérr ez Gómez .
Otro .•.•..••••.. Justo Gallego Romero ...•.• .. . •...
Otro .•• '. • • • • . • .• Emilio Garoía P érez••....••••.••••
Otro J osé Martín Díaz ~ .
Otro ' Mari ano Ródena Navarro .......••. '
Otro ..•..• o •••• , Andr és Martín J iménez' ,
..." '.'Otro o, " Bautista Soler Andrés .
E. M. del Ej ército. - Capitán ....•.. ;.In. Victor Garcia Caveda Cruz de V" clase del Mérito :Militar con
, , distintivo rojo .
Teniente coronel. s Cándido Macias Sanz .•..••..••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente. l> Manuel Franco Navasa •••••••.. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
..
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Beeompcuses que se Ies concedenCuerpos
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¡Soldado. • • • • • • . . Carlos.Gare! !!. Varel~""""" ' ••. 1
¡Otro••••••..••.. Antonio Dur án Palai • . . . . • • . . . • • . .
Otro •.••••••••.• Ramón Oumaño Barb ero.••.••• •• • •
Otro •••.••• ••••. Antonio Tejeda Báneh ez .•...•.•.• •
Otro ..••• ••• ~ ... Bautista Puerto Bay amo..........•
Otro . . • ; .• •. •••. Antonio Martinez Martínez.....•. . .
Otro J uan Rojas Sánchez .
Otro .•...• . •, ~ .. Francisco Villoldo Blázquez• •• ; . •. •
Otro •. .. ••....•• Silvm:.io Barrios Beltrán .
Otro. . . . . • . . • . .. FrsnoíscoBonet lI-Iartin .
Otro. ; . : .• ...•. , Juan Oremad es Beldus .. •........ .
Otro I ldeíonso Fuentes del Rey ~ . :
Otro .. ; ,. Eusebio C órdova Navarro .
Otro Juan Pinillo Miquena ..
d C b ¡IOtro.••......... Teófilo García Blanco.......•..••.Reg.lnfant
6e!fa
e u 1l.(Otro .•••. •••.... Deograeias Moreno Alguacil, .....• • Cruz de plata del Mérito Militar" con dís-
o- número D Otro Cristóbal 'fén Badenes.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tintivo rojo, . e ••• •
Otro ..•.• ••..• " Antonio R ódenas Martinaz. • . . . . . • . l ;'
Otro ••••••.. ..•. Pascual Torres Esteban '. . . • .
Otro. . . . • • • • • • •. Antonio Contreras Iz<¡uie rd o. ...• ••
Otro Ramón Garcia Fíta "
Otro Avelino López Montenilla .
Otro. . • . • • • . • . •. Angel Toca Leura.. . . .. .. . ... •.. : .
Otro ..•.• ... .... Antonio Aguilar Lozano . ...••••• •'.
Otro. . . • . . . • • • •. Anto nio Pérez Garrido... . . ... • o • , ;
Otro. . . . . . . .. Andrés González Mora o ••
Otro Antonio Romero Vidal ..•..• o • ; ..
Otro Antonio Calvo Vicente .
Otro ..... •..•••• Antonio Gareía Clemente ....•.•..•
Otro .••.• •.•••. o Antonio Romero P érez .••••••.•• ••
Otro ; ..•..• Ramón Camproli Marti. . . . • • . • • • • •
íOtro '..••. Bautista Duran Maorí. •••.•••••• ••
Primer teniente•. D. José Garoía Sevilla • . . .. . • • • • .. . ~
Otro. . . . . . . • . • .. »Manuel Villar Vázquez • • • • . • •• • Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar co~
Otr o. . . . . . . • • ••. » José Valdivi~ Lísay ".' : . . • .• . • . . distintivo rojo.
Otro. • . . • . . • . • •. »Augusto Maricho l Doma ., .....•
Sargent o . . . • . . • . Ricardo Gareia Cuenca • • • • • ." ...•.
Otro .•• • .... . ••• Constantino Limia Limía . . . ••. , . . •
Otro• .. . • . • • • • • . D. Emilio Plaseneia Bu íbal, .....•.
Otro'..... ••...• , José Ponza Reistert • .• . . • • • . • . . . . •
Otro. • . . . • . • • . •. Ramón Ruiz Valencia • . . . . • . . . .• • •
Otro José Campos Carro ..
Cabo.. •.•...•••. Vicente Arino March ..•..••.......
Otro. • . . • • • • • . .. Leoncio Bomán Román .
Otro Francisco Tejera Vera .
Otro , Marcial Martínez Carcena . .. •..• •. .
Otro ...• • • ... •.. Manuel Bánchez Pá rraga ..•••••. ••.
Otro Antonio Vans J ulia .
Otro..•..••..• •. Franc isco de Jesús Caballo , ...• .
Otro ..••.... •... Anton io Gabano Romero • •.•. • .. . .
Otro. , .• •. •••••• Anto nio Vicente Tamaba . ... .. . • "
Corne ta . .. . .. ; .. Jaime l\fateo Vinas .. . .. ••.•... ..••
Bó
d
. d V ::ioU ado de L a... Lázaro Níeas io S. Vicente .... . • ....
. ll:;, C~za ores. e a· Otro ..•.••..•... Manu el Moran Pri eto. . • . • . • . • . . • • . . . . . ..
lládolid núm. 21. . • . Otro ••••• •....•. Rafael Martín Tapia ....•....•...•• Cr~z ~e pla~a del Mérlt? Militar con dís-
Otro o • ••••••• O" Mateo Chavea Aranda. . . • .. . .••• .. tdntivo rOJo.
Otro...•.•.•' .•• , Antonio Ruiz Cuenca . . . . • • lO• ••••• •
Otro... • • • •• ••. , Ramón .G ómez Alcaide ... .. •.•.• • .
Otro... •.•... .... Pedro Savaniego Muñoz .
Otro.......•••.• Joaqu ín Membrado Latorr e..•.....
Otro. . • .. • . • . . .. J uan Molino Sánchez .
Otro ; . : • •... Miguel Moreno Belbí .....••.••. ; ..
Otro Leonoío And reu Abella .
Otro. • . • • • • • • . •• Francisco Garc ía Llovet .. .• . . • . .• .
Otro. . . . .. .. • F ranoisoo Sánchez Mañi, .
Otro Juan Maldonado Fajardo .
Otro ', ' Victoriano Cano López .
Otro de 2.1\ ••.•.• Uándido Beltrán Rui z ••••••• : .• ••.
Otro .•.•..•.•••• Cándido Román Cuenca •...•.• o '•••
Otro.....••.• ••• Salvador Quintilla Bad ía .
Otro ...••.. • " • .• Mariano Lazarga Lópe z.••..• .•.•••
Otro .••• ••••.••. Cipriano Jim énez S. Segundo .
Otro.• . • ; .•.• •.. Ignacio S. Rom án zu.rdo.•. ...•.... 1
Otro..•. . . ..• •. • ¡r;duar do González Plaza • . . • . . . . .• •
tro Antonio Bentenaoh SOl(¡ ..
. .
.-'. '
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Sargento. • • • • • •• Gabriel Cañamares Barahona, • •••• .
Ingeniero 2.°.... Manuel Pereíra Pare .•.••..•.••..•
Otro. ;. . ; . . . • • • •. Serafin Arrufat '1....ldencal •.•• ••••••
Otro ...•.•••••.• Andrés Dominguez Antelo ..... , .•• •
Otro .•.•..•••... Andrés Campoy Munnera .•.••••••.
. Otro .•••••••••.• Antonio Albuin Calmeiro .••..••.•.
1.er b ón. del B." reg. de/Otro .......••••. Angel Castro Tejeiro .• •...••.•.•..
Zapadores Minadores. 'Otro ..•.•.•..•.. Francisco Vidal Aquiladero•.......
Otro .•....•.• • .• Manuel González Fernández• •..•...
Otro. . . • . . . . . • . . Andrés Iglesias Cerbel.. . . . • . . . • . . . " .
Otro ••.•••.•.••. Nicolás Espada Gerbes . •....••••.. Cruz de pla ta del Mérito Militar con dís-
Otro •.••..•• , •.• Juan Vila Riv8.s..... ... ..• . .. ••• . tíntlvo rojo.
Otro. . . • • • • • • • •. Simón Plaza Alvarez .•••••...•..•.
Otro ••...•.•••.. Miguel Calduch Merino .••.•••••••.
Otro .••......... Joaquin Estevcz Bar • • • . . . • • • • •o; ••
Otro Manuel López Corral. .
1,erbón, delreg. Iuf.a de
Baleares núm. 41. ••. Soldado de 2.a ••• Joaquín Alva'MZ Hurtado ••••••••••
ldem íd. del de San Fer-
nando núm. 11. ..... Otro .•••..••.••• Alfredo Buero Marin .• ••.••••••••.
ldem íd. de Anteque·~Otro .••••..•...• Norberto Balante Zuarguita ...•..••
ra, peninsular n.? 9~.{Otro.• ~ Fernando Escolá Novellas .
Sanidad Militar •••••.• Médico 1.° ....•. D. Alejo Moreno Camacho•.••••...ICruz de La clase del Mérito Militar con-
distintivo rojo. .
" Paisano......... "Alberl E. Re~lhanmez.•.••.••• 'lcruz de 2.a clase del Mérito Militar con
" Otro. ..• . .•• •. .• ~ Charles H. ~leyenfuss.......... distintivo rojo.
" Otro. • • • • . • • • . •• :t Thomas Bedingbón ••••••••••••
. HERIDOS 1
1.er bón, del reg. Infan·~s Id d M' 1M' 1m tc ruz de plata del Mérito Militar con día-
tería de León nüme- o a o......... ".lgue. edin~ ~_e ante . . . . . . . • • . tintivo rojo y la pensión mensuJll de
ro 38....•.•••...••. Otro ••.•..•••••• Victoriano 'I'ribíño Sánchez.. ••• •• • 2'50 pesetas, no vitalicia.
t
c ruz de plata del Mérito Militar coñ dís-
Otro .••••.•••••• Justo Gallego Romero............. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
. . ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dí s-
" , . ", , Otro ..••••.•••.. ~almeMayor Botella •..•• , . •.• ••• . tintivo rojo y la pensión mensual de
,,_ .:1_ rt.'.'b Otro•••••••••.•• Salvador Gallaro LIadó. • . • •• •• ••.• 7'50 pesetas, vitalicia.
Reg. In .....nteríade vu a - , CId 1 1\1 • .. . • •
número 65... . ..•. .. . ,- - ~ r~z <!e p at~ e Iérito .~thlitar con dIS-
- ~ ' : . Otro.". ; • • • •• • • .• Manuel Moyana Femandez. • • • • • • .• ~ tíntívo rOJo y la.pe~~lón mensual de
- - , " . 7'50 pesetas, no vitalicia,
- . -}c ruz de plata del Mérito Militar con dia-Otro .•.••••.• •.. Federico Martí Acebo............. t íntivo rojo y la pensión mensual de
Otro ..•.•••...•• Juan Plos Puertas, , . . . .•• . ... .•.. 2'50 pesetas, no vitalicia.
- ¡Capitán.••••.••• D. Enrique Rey Martí. ••.• : ••.•... [Oruz de l.a clase de Maria Cristina. "
Eón. Cazadores de Va- " . . - ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
lladolid núm. 21•••. Soldado••.••.... José GIl Rmz............ ......... tíntivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••.•• Salvador Menoho , • • • • • • • • • . • . • • • . 2'50 pesetas, no vitalicia.I . -, ' _ I - .
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Madrid 4 de mayo de 1896. AzoÁRRAGÁ
Excmo.:Sr.: En vista de la propuesta formulada con I
motivo del combate sostenido contra los insurrectos en eSa-
bana de la Sah, el día 15 de diciembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 29 del mes anterior, ha tenido á bien con-
ceder al oficial, así como á las clases é individuos de tropa
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el primer teniente del batallón Infantería de la Unión,
Peninsular nú in. 2, D. Juan de Micheo Azúa y termina con
el guerrillero de la volante de Bayamo á Manzanillo José AI-
varez Alvarez, los recompensas que en la misma se men-
ciooan. .
De real orden lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 4 de mayo' de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Relación que se cita
NOMBRES
D. O. nüm, 99
RecompenSl\II que S6 les conceden
•
--------~I-------l------------l------·---------
\
Primer teniente •• D. Juan de Micheo Azúa..•••••..•. Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
. , 'tcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento........ »Juan Machado Martinez.. . •••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón. Inf.a de la Unión . ,7'50 pesetas, no vitalicia.
peninsular núm. 2 .•. /'SOldadO l\Hg;uel Pino Rueda I ' ,
Otro Policarpo Díaz Díaz .
. Otro •.... oo Antonio Navas Jiménez .
Otro ••••••.••••• Autonio Morales Ojeda••.•...•....
Otro .•...••••••. Miguel Vázquez Espartal ..•....•••
. ¡Sargento•••..... Joaquin Sabaté Cordoví ,; • . . . . . • .., '
Guerrilla volante á pie 'Guerrillero•••••. Enrique González Gonaález, ••.•...• Cruz de plata. del Mérito Militar con dís-
de Bayamo (Otro Pedro Blanco Prado. • . .• tintívo rojo. "
Otro .•.....•••.. Fernando Montaña López .••..•• , ••
Otro. • . . . • . . • . .• Andrés González Garcia ......•.•••
Otro. . • • • • . . . . .. l\Ianuel Parada .•...... '" ......••.
Otro ....•.••• '•.. Manuel Mosquera Dominguez • ~ ..•.
Guerrilla volante de Ba- Otro .•••••••..•. José Alonso Manzano .•. '" .
yamo y Manzanillo .. Otro .••••...•.•• Carlos Expósito ••• •-tIt•• • • • • • • • • ',' _,
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con die
. Otro •.•••..••.•• José Alvarez Alvarez •••••.•.••.• ;. tintívo rojo y la 'pe~s!ón mensual de
. .7-50 pesetas, no vitalicia.
1 ' 1
Madrid 4 de mayo de 1896. AzcÁÍmAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo del distinguido comportamiento que observó en el
encuentro habido con los insurrectos el dia 28 de diciembre
próximo pasado, al conducir un convoy desde Iguará ti 'I'a-
. guas~o, el primer teniente del regimiento Infantería de Ohí-
clan~, D. Rafael Sansón y Castro, y del que resultó grave-
mente herido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 29 del mes anterior,
ha tenido ti bien concederle la cruz de primera clase de Ma-
ria Cristina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. l{luchos años. Ma-
drid 4 de mayo.de 1896. . '
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia en que el cela-
dor de Telégrafos Juan Bernárdez Lorenzo solicita recompen-
sa por los servicios prestados en la acción de «Ceja la Lar-
ga», el día 21 de junio del año próximo pasado, y después
en el poblado de San Jerónimo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino,' por resolución de ~9
del actual, se ha servido concederle la cruz de l.a clase del
Mérito Milifar con distintivo rojo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de laíela de.Cuba.
-+-
.... REDENCIONES
instancia promovida por D.uJulía Mundí Mascort, solicitan-
do autorización para redimir del servicio militar activo á su
hijo Luis Arial Mundi, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer 'que
la interesada se atenga ti lo resuelto en real orden de 25 de
febrero último (D. O. núm. 45).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ej~rcito.
- ..
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicdeíón que V. E. di-
:rigió á este Ministerio en 17 de abríl último, cursando tina
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen Sil nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de la Guar·
dia Civil Cristobal Torres Terroba al concederle, el retiro pa-
ra Ronda (Málaga), según real orden de 21 de marzo pró·
ximo pasado (D. O. núm. 66); asignándole los 30 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéreita,
Señores Presidente del Cons<tjo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civíl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo, que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Miguel del Ama Jiménez, al concederle el retiro
para Oasavieja (Avíla), según real orden de 21 de marzo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 66); asignándole los 40 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de g-de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 189f>.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer .Cuerpo de ejército.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Diréctor general de la Guardia CiviL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino', de- acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guar-
dia Civil Angel Huertas Casalenguas, al expedírsele ~l retiro
para Antequera.jMélegs), según real orden de 21 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 66); asignándole 28'13 pesetas
mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1896. •
Azd..RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.:_ El Rey (q. D_ g.), yen su nombre la Reina
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril último,
ha tenido Q. bien confirmar, en defini tiva, el señalamiento
provisional de haberpasivo que se hizo al cabo de la Guar·
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día Civil José Roig Pauner, al expedírsele el retiro para Vi-
naroz (Oastellón), según real orden de 21 de marzo próximo
- pasado (D. O. núm. 66); asignándole 28"13 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visionsl de haber pasivo que se hizo al guardia civil José
Mesonero Malmierca, al expedírsele el retiro para Logroño,
según real orden de 21 de marzo próximo pasado (D, O. nú-
mero 66); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo éle Guerra y Marina en 21 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Agapito González Garcia, al expedírsele el retiro para Fábri-
cas de Riopar (Albacete), según real orden de 21 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 66); asignándole 22'50 pese.
tas mensuales que por sus años de servicios le correspon-
den, más la pensión, al mes', de 2'50 pesetas, correspondien-
te á una cruz del Mérito Militar que posee y es de carácter
vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de_ Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Ex:mo. /::3r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del '.Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Ti-
burdo Dopazo Expósito, al expedírsele el retiro para Vigo
(Pontevedra), según real orden de 21 de marzo próximo pa-
sado (D, O. núm. 66~; asignán•.lole 22'50 pesetas mensuales
que 11'0r sus liños de servicios le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
6 mayo 189& D. O. núm. ~9
y f!H~~S t~on,~j:,~1l~q'1~,';':{'~-:~~ i11.r;~:; ~rnL~:~;,:~e
~'h~d;'id 4 de 11l~·iY\..; ~:I~~ 19~j~}.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíe del séptimo Guerpo de ejireito.
Señores Presidente del ponsejo Supremo de GU6wa y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo íníormado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Nicolás Cel~stino Salvador, al expedírsele el retiro para Vi·
llamayor (Ciudad Real), según real orden de 21 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 66); asignándole 22'50 pese-
tas mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer ,Guerpo de ejército.
Señores Presidente del Gon~ejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril último,
ha tenido abien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero EIeu-
terío Jiménez ~iménez, al expedírsele el retiro para Valencia,
según real orden de 27 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 47); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jete del tercer Guerpo de ejército.
Señores Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Garabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del .Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril último,
ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Ro-
mualdo Fernández Incógnito, al expedírsele el retiro para Her-
mísende (Zamora), según real orden de 27 de febrero pró-
ximo pasado (D. O. núm. 47); asignándole :32'50 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1896.
. ~/ ~
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpa de ejército.
. .,
Eeñorea Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de CarablJlel'íls.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen cm GOll)bxe j;¡ H",i"
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril último
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Ma.
nuel Calvo González, al expedírsele el retiro para Ayamonte
(Huelva), según real orden de '27de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 47); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E.-para -su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 189'6. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe.del segundo Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
-+-
SUELDOS, HABERES YGRATIFICACIONES
4.a SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de diciembre último, promovida por
el subinspector médico de primera clase, graduado, segun-
do efectivo ,del cuerpo de Sanidad Militar D. Pedro Altayó y
Moratanas, en suplica de que se le conceda el sueldo del em-
pleo inmediato, por creerse comprendido en la real orden
circular de 22 de abril del año próximo pasado (D. O. nü-
mero 90), el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Rezente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del citado
jefe, por no contar dos años de efectividad én su actual em-
pleo, condición indispensable, según disposiciones vigentes,
para optar á los beneficios del arto 3.0 transitorio del regla.
mento de ascensos.
De real orden lo digo -a .y. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señores Oapitán general de la isla de Guba.
7.a SECCIÓN'
Excrno: Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 de febrero último, cursando instancia del
músico mayor de tercera clase D. Guillermo Rodrigo Lete, con
destino en el batallón expedicionario de las Navas núm. 10,
en súplica de que se le conceda el sueldo de músico mayor
de segunda clase miéntras pertenezca á ese. ejército, el Rey
(q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á -los deseos del recurrente, una vez que se
enouentra comprendido en el arto 3.0 de la real orden de 1.0
de abril de 1895 (O. L. núm. 92), y én la de 16 del mismo
mes del presente año (D. O. núm. 85).
De real orden lo digo ti V. E. para su. conocimiento 1
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma'
dríd 4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA.
. Señor Capitán general de la isla de Guba•
6 mayo 1896D. O. núm. 99
lZ.a SECOlÓN
Excmo. Sr .: Con el fin de norm alizar la acreditación y
abono de sus sueldos á los oficia les que , 'perteneciendo á los
ejérci tos de Ultramar , siguen sus est udios en ese centro do-
cente, y establecer la debida 'igualdad en el goce de haberes
entre aquéllos y los dem ás de su clase que los perci ben por
el presupues to de la Pen ínsula, el Rey (q. D. g.) , y en BU
nombre la Reina Regente del Reino , se ha servido di sponer
que á los mencionados oficiales se les sati sfagan 5US sue l-
dos con aplicación al cap. 5.°, ar to 1.0 del presu puesto de
este Min isterio, debiendo figurar destin ados, en comisión, á
cuerpos de sus respectivas armas , en. los cuales se les har án
las oportunas reclamaciones en la propia forma que á los
de plantilla, .en analogía con 1<;> mandado por real orden de
18 del mes último (D. O. núm. 86), para los segundos te-
nientes de la reserva retribuida d e Infantería, Artillería é ·
Ingenieros, ascendidos á di cho empleo con destino á Cuba y
qu e permanecen prestando sus serv icios en comisión en la
Pen ínsula, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1896.
AZCÁnR.A.GA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : Eu vista de la instancia presentada en
este Ministerio, en 25 de abril último, por: D.n. Concepción Al·
aaga y Emparan, condesa viuda de Monterrón , residente ae-
cidentalmente en esta corte, calle de la s Salesas números 5
y 7, en 'sú plica de relief y abono de la paga del mesde mar -
zo próximo pasada, de su J;1i,:ip ,8,1 comandante de Ingenieros
Don Fernando Aranguren y Alzaga, fallecido en H ernani el
día 7 del expresado mesv el Rey (q. D. g), y en su nombre
la ~in/lo' ~gente delBeino, ha tenido á bien acceder a 10
solJéitad0;'diSpúniendo, al propio ti empo, se haga la reela-
mación eri. nómina comprobada con el justificante de revis-
ta, no siendo preciso unir él certificado á que se contrae el
.~íiculo'24 'del vigente reglamento de revista s, cuya presen-
taei ón fe dispensa por las .especiales circunstancias que han
cónourrldo par~ dar origen a.esta reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios gua rdo á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 18~6.
AzCÁRRAGA '
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor. : En vista do la ins tancia que V. E. cursó
á este Ministerio con escrito de 31 de diciembre último, pro-
movida por el músico mayor del regimiento Infanterí a de
Zaragoza núm. 12, D. Francisco Martínez Martinez, en súpli-
ca de abono de diferencias de sueldo de 2.400 á 3.000 pese.
tas desde el mes de julio de 1890 hasta el de agosto de 1895;
teniendo en cuenta que por real orden deIñ de este último
mes (D. O. núm. 181), se le concedió el sueldo an ual de
3.000 pesetas por contar má s de veinticinco añ osdp servicio,
y consideran do ,que desde fin de septiem bre de 1888 estaba
el interesado en condiciones de' obtener el referido sueld o de
3.000 peset as, con arreglo ~rart.2.? del real decreto de 10
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de mayo de 1875 (C. L. nú m. 370) y real orden de 20 de sep-
tiembre de 1879 (C. L. núm. 412) , el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino , ha te nido á bien acceder
á la solicitud del recurrente , pero limitando el abono á los
cinco años anteriores, á contar desde el 24 de diciembre úl-
timo, fecha en que hizo la reclam ación, según previene la
ley de contabilida d' vigente; di sponiendo, al propio ti empo,
que por el regim iento de Zar agoza se formulen los extractos
adicionales á los ejercicios respectivos , por las sumas que
corresponda n , y con lajusti fícaoi ón reglamentaria para que,
pre via liquidación, se ineluyan los haberes que se rec0D:0zcan,
en el primer proyecto de presu puesto como Obligaciones que
carecen de c1'édito legislativo; y por lo que respecta alos me ses
de julio y agosto del año pasado, se reclamarán también por
dicho cuerpo, en extracta de revista corriente del cap. 5.,°,
art iculo 1.0, por nota debidamente comprobada. Asimismo
es la voluntad de S. M., que los beneficios de esta resolución
se hagan extensivos, par a el ab ono de atrasos por díferen-
cías de sueldos, á los demás m úsi cos mayores q':le se hallen
en el caso de D. F ra ncisco Mart ínez Martinez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1896.
M ARCELO DE A zcÁRRAG.A.
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : E n vista de un a in stancia que cursó V. E.
á este Ministerio, con escrit-ode 8 de febrero último, promo-
vid a por el músico mayor del regimiento Infantería de Sevi-
lla nú m . 33, D. Vicente Victoria Valla, en súplica de abono
de diferencias de sueldo de 2.400 a 3.000 pesetas desde que
cumplió los veinticinco años de servicio; considerando que
desde abril de 1887, est aba el interesado en condiciones de
obtener el referido sueldo de 3.000 pesetas, con arreglo al
ar to 2.° del real decreto de 10 de mayo de 1875 (C. L. núme-
ro 370) y real orden de 20 de septiembre de 1879 (C. L. nú-
mero 412), el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino , ha tenido a bien acceder á. la solicitu d del
recurrente, pero limitando el abono á los cinco años ante· '
riores, á contar desde el 22 de enero próximo pasado, fecha
en que hizo la reclamación, según previene la ley de conta-
bilid ad vigente; di sponiendo, al propio ti empo, que , por el
regimiento Infantería de Sevilla , se formulen los extractos
adicionales a los ejercicios respecti vos, por la s sumas que
correspondan, y con la just ificación reglamentaria, para
qu e, previa li quidación, se incluyan los haberes que se re-
conozcan en el primer proyecto de presupuesto , como Obli-
gaciones que carecen de crédito legislativo; y por lo q ue respecta
almes de julio del año .próximo pasado, se reclamará tam-
bí éa por dicho cuerpo, en extracto de re vista corriente del
cap . 5. °, arto 1. 0, por nota debid amente comprobada.
De real orden lo di go á V. E. para su .conocimiento y ,
demás eíectos.. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante ,en J efe del t.ercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pago!! de Guarra.
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SEccrON DE ANUNCIOS"
D. O. núm. 99
OBRAS EN VENTA EN LA. ADMThlSTR1CION DEL «DIARIO OFICIAL- y «COLECCIÓN LEGISLATIVA-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:J:...,E1c¡¡.:J:S:L..~C::J:Ó:N"
Del 21lG'1875,tomoe ll.o y 3.0 , :\ 2'50 pesetas une,
Del afio 1386, tomos 1.0 y 2.0 , li 5 id. id : .
De los anal! 18'16, 1877,.1878, 1879, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á IS pesetas nno, ,
Los señores jefes, oñcíalea é Indívídues de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la LegislaG-ián publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. ' .
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se lee hará nna bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 60 céntimos 'la linea por ínsereíén. A. loe anunciantes que deseen figuren ene
.J11111cioe por temporada que exceda de tres meses, se lee hará una boníñeaelén del 10 por 100 . '
Diario Oficialó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Lar, atrasados, á 50 íq..
Las subecrípctenes particulares podrán hacerse en la forma siguiente:. .
1.a .A. la C'olecci6n kgiBlativa, al precio de:1 pesetas trimestre, y BU alta será preelsamente en primero de afio.
:l... Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cnalquíertrlmestre. .
S.a Al Diario Oficial y ColecciÓt¡ úgialati-va, al ídem de 4'60 íd. íd., Ysu alta al ·Diario Oficial en cualquier trímestze y á la Coltcciott
Legislativa en primero de Rfio. . .
Todas las enbscrípcíonea darán comienzo en principio de trimestre natural, sea eúalquíera la fecba .de su alta, dentro de este
período,
Con la legislación 'corriente se distribuirá la correspondiente á. otro afio de la atrasada,
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de "erificaree por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador dellJia,..io Oficial y Colección Úfli$lativa.
DE·POSITO DE LA GUERRA
Ea los talleres de este Establecimiento .e hacen ' .oda e1ase de Impres8s, ll!@;tados 'Yformularlos para 188 cuerp•• 'Ydependenela.
del Ejército, á preclell econcimlcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
. ..
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARIVIONIZADAS CON LA LEGISL'ACIÓN VIGENTE'
2,a EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamíeatos
mtlitares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para. servir do texto ó de,consulta en todas las Academias militares, y es también
de .gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Oivil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de {3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más so remite certificada á
provincias. •
MA\~ ~Eh'"ERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala 500\00' en euatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PWO DE LA PROVIXCIA DE S.l~TA CLARA (CUBA), escala -~', en fhoj&s (estampado en colores).-Precio: '2 pea~tM.
" . 260.0 o , .
' 1
1. \EM DE -LA ID. DE . MATANZAS,.2oo.ooo' . en una ~oja (estampado en coloresj.s--Precior .d peseta.
© Ministerio deDefensa
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. (1) Con-esponden á los tomos U, ID, IV, V. VI VII Y VIII de la Historia de~guerra de la Indcpenden~a, que publica el Excmo. Sr. Gener~l D. ¡oaé
. IDea de Artecbe¡ véallle 1M obrllll propiedllll. de corporaciones ;rparUon1Ne1•
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4
7 50
8 50
11
8
I
1
Escala---....1
DOO.OOQ 1
Zamora, Valladolid, Seg6v1.., AVila y Bala -
manca Medina del Campo
Valladolid Burgos , Soria. Guadalajara, •
Madrid, y Segovla. Segovia.
zaragoza, 'I'ernel, Glladalajara y Soria C.. lI\tayud.
Zaragoza, Hucsca, Teruel y Tarragona Hijar.
Salamanca, A.vila, Begovia. Madrid, Toledo
y Cáceres.... • • . • AVil;'.
M..drid, Segona, GUllodals.!ara, CUenc.. y
Toledo Madrid.
Guatialajara,. Teruel, Cuenca y Vll.1.encia•• Cuenca.
CastellóD, TenlCI y Cuenca... ;.. •••••• ••••• Castellón de la Plana.()B.8tellón y Tarragona..................... Idem. .
Toledo, Ciudad Eeal, Cáceres y Badajos Talavera de la ReJná
Toled", Cuenca Ciudad Real y Madrid Toledo. •
Cuenca. Valencia y Albacete La Roda
Valencia, CastelJón y Ternel. Valencia'.
BadajOl. CiD4&d Real y Córdob Almadén
Cfnda <l Real, AlbaQete y J~én G'l lldad fu:al.
AlbB.<?ete, Ciudad Re ..l, Jaén y Murcia Albacpte.
Valencia, .Alicante, Alb&oote y Murci .Alicante
Signo! convencionales. •
84
g¡;
ll6
87
«
46
4a
47
48
54.
55
56
57
64
6ó
66
67
32
Mcmoria de este Depósito sobre organización militar de Espa·
ña , tomo xv .
Idem id. XVI YXVII .
ldem id. XVII! .
ldem id. XIX ..
Idem id• .xX "
o....... "a...l_
CartUla de Uniformidad del Cuerpo de Estado M!Í.'1or del Ejér·
cito : .
Contratos celebradas con !,as eomp..B1Sll de rerrocarri'l~ .
Dirección de los ejércitos; · expostcí ón de las funciones del
Estado Mayor en pu y en guerra, tomos I y Il............. lIS
El Dibujante militar.......................................... 28
Estudios de las colll'ervas alimenticias............. • .
Estudio sobre la resistencia y·.establlldad de I"~ ~1IficiOll80-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. I. Chacón (2 tomos), ..•• 10
Narración militar do la guerra carlista de 18'l9 al '76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 euaderuos, cada uno de
éstos.. 1
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas.................................................... ~
Tratado de E'tuitllclón ;............ 11
Vl8TA8 PANOBÁllIOA8 nJl LA GUJlRIU. OARLlllTA, repro!fu<:tl!a8
pOr medio de ra fototipia , que ilt"8tran la .Narractón militar de
la guerra carlista., 'V son las 8'tgutentes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva., Morella y San Felipe de Játiva¡
cada una de ellas...................... .. ..... •••• ... .... .... ~
Cataluña. - Berga, Berga (bi s), Besalú, Citstella.r del Nuch.
Castellfnllit de la Roca, Puente ' de Guardiola, Puigcerdá,
Ban Esteban de Bas, y Bee de Urgel; cada una de ellas .
NOrte.-Batalla de Montejnrra, Batalla de Oricain, Batalll\ de
Treviño, Castro-Urdlales, Coll ..do de Artesiaga, Elizondo.
Estella, Gustarla, Rernani, Irán, Puebla de Arganzón, LllIl
Peñas de lsartea, Lumbier, Maña.ria, .Monte Esquinza, Orlo.
Pamplena, Peña-Pll\ta, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, Ban redro Abanto, Bima de l nr quí-
la, Tolosl\, Valle de Galdames, Valle de Bomorr ·· .r " , Valle
de Boroorrostro (bis), Valle de Sopnerta y Altura. de las Mu -
ñecas, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones eomptetas de las referentes á cada uno do los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vlata ~ .
Vistas fotográficas de' Melil1a y Marrueces, colección de 58••••
Idem lUeltas .
MAPAS
RoJu pubUca.du. cad..UD.·•••••••••••••• •••••••••••••••••• ~••
Atlas de la guerra de Afrlca. .
ldem de la de la Independencia, l." entrega "l' ¡ldem id . 2." id ..
Idem id. 3." id ..
Idem id. 4." id.. (1)
Idcm id. lí.- Id .
Idem Id, 6.- id .
Idezn id. 7.· id ..
Idem id. 8." id ..
r
Carta itin9zzrl& de la isla de Lusón, escala ._ - .
l;(lO.OOO
J
Mapa de Gutilla la Nueva (12 hojas) --- .
200.000
ldem itluerlfol'io de Andalncla .
ldem id. de Aragón , •
Idero id. de Burgos ; .
Idcm Id. tl.e Castilla la Vieja ..
ldem fd. de Cataluña ..
ldem id. de id. en tela ..
14em id. de Extremadura .
Idem id. de Gallcia .
Idem id. de Granada ..
ldero id. de las ProvinclM Vascongadas '7
Navarra .
ldem id. de id. id. estampado en tela ••••
ldem id. de Valencia , •
10
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1 50
1
1
50
75
1 2ó
1
15
1
50
1
50
2ó
1
1
50
60
2
60
75
50
2
25
2
1
60
76
1 25
2
2 50
50
1
1 ' 50
1
1 50'
25
1
75
10
25
2ó
2ó
20
16
2ó
4.
1 lllS .
111
'1 50
4. 505 •
6
'1. EO
•
(1) m tomo m" halla acotado.
Rojlos de 8stadistlca crl.minll.1. y lO! sela estl\do! Uimestrales.
~el1 al 6, cada uno .
LleenciMabl5<llutas por cumplidos y por inútiles (el 100).. 4.
Pases para 1M Cajll.ll de recluta (ídem)......................... 1
Idom para reclutas en depósito y condicionales (ldem)........ 5
ldem plorll situación de licencia. ilimitada (rellerva a.ctivu.)
(ldem)... ................ .................................... 5
IdeDl para. ldem de 2." reserva (idem)... 5
FU.
Obras propie~d. d.e este Depósite
D. O. núm. 99
IMPRESOS
LIBROS
P.ra la eoata"biliclad de lo. euerpo. del Ejéreho
Libreta de habilitado.. 8
Libro de caja•• ;.. 4.
Idem de cuentas de caudales.. 1
Idem dhU'lo................................................... 8
ldem mayor :.............................. 4.
(lÓdige" y Le'1e.
Código de Justicia mllltar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento m:llitar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de villd.edad y oñandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 ne marzo de 1884 .
Leyes Constitutiva del Ejército y OrgánIca del F.stado ){ayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de lal! mismas ..
Leyes Constitutiva dcl EjércIto y flrg ánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos , recompensas y Ordenes
míütares, anotados con sus modíñeaeíones y aclaraciones
hasta 15.de.diciembre de 1894 ..
Be"lameDto8
kegllomento p¡ulIalas Cajas de rccluta aprobado por real orden
de 20 de febr(l1'o de 1879 .
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos e ..
ldem de exenciones para declarar, en definitlva., la utilidad Ó
inutilldad de los in divi duos ne la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de l .• de febrero de 1879 .
Idem de !O"andes maniobras , .
ldem de bospttales militares ..
ldcro sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
labilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, Ó p ér-
dldas de material ó ganado .
Idem de l as mti.ll:SS y charangas. aprobado por real orden
de 7 de ..gesto de 1875 ; .
ldem de la Orden del )férlta Militar, aprobado por real orden
Id
de 80 de díeíembro de 1889 ..
em de la Orden d e San Fernando, aprobado por real orden
1 de 10 de marzo de 1866 .
1dem de la real y m1lltar Orden de San Hermenegildo .
dem provislona.l de remonta, .
ldera proTi1donal de.1irO .
ldem para la reda.cclón de 1 hojas de servicio ..
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1888 .
ldem p a. el régimen de 1M bibliotecas .
ldem del .regimiento de Pontoneros, 4 tornoa : .
ldem pi.ra la revista de Comisario .
Idem para elservíeío de campaña ..
ldcm de transportes militares · ; .
....Ú'neeio.ea
Tdcttca de Ilifanterla
Memoria gímeraJ.~ ~ ..
lnñrueclÓI1 del recluta .
ldem de li8<léi;5n y compafúll ..
ldem de ba.taUÓn ..
ldem de brigada y regimiento .
Tdclica de Oabalkria
BlUlesde la instrucción .
11Istrucclón del reclut:> á pie y á caballo .
Idem de sección y escuadrón .
ldem de regimiento .
ldem de brigada y divisIón .
Bases para el ingreso en llcademias militares .
Instrucciones complementari&li del reglamento de grandes
m..niobrlL8 y ejercicIos prepa.ratorios•.•••• .•••••••••••••••.•
Idem y f'.lI.rtlll .. par.. los ejercicios de orientación .
ldem paHl.los ejereiclos té cnicos combiu..dos ..
Idcm p&rn los idem eie marchlL8 .
ldem para les idem de castrametación ..
ldem para londem técnicos de AdministracIón Militar .
Idem .para la enseñanza técnica en 1&8 experiencias y pmc-
l
tlcaa de Banidad Mllitar ..
dem para la enseñaw<a del tiro con carga reducida .
Idem pllra la preservación del cólera .
Idcm p&rll tr~ba.jol.de campo.; .
Esuulí.tlca y legl.lacléa
Eiealafén y reglamento de la Orden de Ban HermenegUdo y
disposlmollell posterieres hasta 1.· de julio de 1891 ..
1{l!moria de vste DePósito sobre orga.nización mllltar de Espa.
l na, tomOll l. I1, (1) IV y VI , cada uno .l~em id. V Y VII, cada uno ..
I em id. VlIl. ..l~em Id. IX .
l emid. X ..Igelh Id. XI, xn '7 XIII, cada URO .
em id. XIV~••••••••• !"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
..... '.
,
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PtI" CtI.
12 50
2
1
11
11
10
3
II
8
2 , 50
2 50
2 50
2 50
S
11
2 50
2 50
1
1
MILpa mure.l de Esps.:ña.y Portuge.l, escala --- .
500.000
1
1dem de Esps.:ña y Portuge.l, escala--- 1881 .
1.500,000
1
ldem. de Egipto, esca.la. --- e.e................. . .
500.000
Idem de FranCia J 1· {
Idem de Italia : .. esQ!lJ.a--- ..
Idem de la TurquÍa europea.............· 1.000,000
1 '
ídem de la id. asiática, escll<la --- .
1.850,000
Idem de regiones y Zonas militares .
ITINERARIOa
Itinerario de 'Burgos, en un tomo .
Idem de ferrocarriles de :Madrid á Irñn Y de Villalba á Sego·
Villy Medina del Campo .
PLANOS
jl~::fI~:~~:::::::::::::::::::::::::::~ 1Idem de Burges............................. . 1
ldem de Huesca •• Eisce.la_.__.
Idem deMálaga. 11 000·.. •
Idem de Sevilla............. •
Idem de Vitoria. .
Idem de Zaragoza.......................... • . .
Idem del campo exterior de Malilla ' Id. _1_>{ 2OO.ooo~
Obras que no. son propied.ad. de este Depósito.
Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de tex-
to para las Academias regimentales de Infantería en la Pe-
nínsula y Ultramar, por R. O. de 23 dEfjunio de 1893.
Tomo 1.°, para soldados alumnos y cabos, en rüstíca., 2 50
lh. ell.
Tomo 2;°, para. sargentos, en rústica............................ II 50
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vígen-
te.-2.a Edición, corregida y aumentada.-Comprende: Obli·
gaciones de todas ~a8 ckues.-Ordenes genel'alespara oficiales.-
Honores!l tratamientos milUares.-Servicio de guarnición '!ISer·
tJicio interior de los Omrpos de i'1ifanteria!l de' cabalma.
E~ precio de cada ejemplar encartonado, en·:M'jicfrfd·, os de.... S
En provincias ":: " ., •• .. ••• 3 .50
Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un ejem-
plar certificado.
Compendio teóríoc-práetdeo de Topo~fía, por el teniente co-
rone! de Estado Mayor D. ll'ederiCG:Magallanes...... ... • ... .. (1
Cartilla. de las Leyes y ];lSOS de la Guerra, por e! capitán de :Es-
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso........ '1li
ElTraductor Mili1la.r,Prontuario de francés, por el Gtlciall.° de
Administración :Mllits.r, D. Atalo Cálltaña (3.s edición) •...... 3
Idem, id., íd., de inglés, del mismo Autor (l.sedición)........ 3
Estudies sobre nuestra, Artillería de Plaza, por-él coronel, ce-
mandante de Ingenieros, D. Joaquin de laLlave............ ,(
Historia. administrativa de las principales oampsñaa modero
nas, por el oficial l.° de A. M.·D. Antonio Blá:¡quez.......... 3
Idem del Alcázar de Toledo..................... ........ ....... 6
Historia. de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Artecke, ocho tomos, cada uno (1) ..... ...... 8 50
Informes sobre el Ejércite alemán, por el general Barón de
Xll.ulbars, del Ejército ruso, traducida ile la edición frll.lloo,
ss por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira.... 5
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio DíaaBenso,
comandante de Estado Mayor. 1I
La Higiene militar en Francia y Alemania. 1
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.... 11 50
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave..... lí
Tratado elemental'de Astronomia, por Echevarria ;.. 12 50
Refiexiones milit.·, por el Marqués de Sta. Cm de ;Marcenooo. 12
(1) Se venden en unión de 10t!atlas correspondíentes, propiedad de"este De-
pósito.
ADVERTENOIAS
LOS PEDIDOS se harán directamente al .Jefe del Depósito.
L08 PAG08 se remitirán al Comisario de Cuerra InterventOol' de eata dependencia, en libranza ó letra de fáeil eobre, á la....
del OJlcial Par;aclor.
En los pedidos no se puede hacer descuento alguno, por haber sido fijados de real orden y deber ingresar en las arcll.Ildel Tesoro el producto íntegro de 118
ventas.
E$te establecimiento e. ajeno á la A.dmlnllitraelón del «Diario 08elal tlel Mlulsterlo de la Gúerr.,.:~···'''"'~..~~.
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